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主として1960年代に集められた昆虫類は、150科
4，000個体の整理が終わり、60箱に系統的に展示
されている。魚類や植物の標本の整理も始められ、
本年中には相等の数に達する見込みである。これ
らの標本類は、京都大学自然博物館の計画が実現
すれば、移管したいと考えている。
　巨大なアフリカを相手に、巨象に槍一本で立ち
向かうの図を想うことしばしばであるが、今後と
も皆様の御指導を切にお願い申しあげたい。
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継続購入図書
（1）複数分野
　。Bibliographic　Gui（ie
　　to　Government　PubhcaUons．
　・OECD　Publications．
　・国際連合・国際機関及び主要国統計
（2）社会科学
　・有価証券報告書総覧（第1部上場）
（3）自然科学
　　Sadtler　Spectra：Infrared　Grating。
　　　　　　　　　Infrared　Prism，
単年度購入図書
（1）人文科学
　　The　Arabic　Manuscripts　in　the　Library
　　of　the　School　of　Oriental　and　African
　　Stu（iies，University　of　London．
　　　1，569microfiches＆catalogue
　　The　Classical　JournaL
　　　Vol．1　－79（1905／06－1983／84）＆
　　　G．L1－25
（2）社会科学
　・全国小学校連合女教員会雑誌
　　　大正14年10月一昭和18年11月
　　　18巻，別巻　復刻版（1987－1988）
　　Legislative　History　Internal　Revenue
　　　Acts　of　the　United　States：1950－1951，
　　　1953－1972．780microfiches
　　Tax　Reform19861A　Legislative　History
　　　of　the　Tax　Reform　Act　of1986：The　Law，
　　Reports，Hearings，Debates　and　Related
　　　Documents．64vols．reprint（1987）
　・国立国会図書館所蔵明治期産業翻訳書集成
　　万国博覧会編、農業編、工業編、産業史編
　　　microfilm91reels
　　Afghanistan：An　American　Perspective．
　　755microfiches＆guide　book
（3）自然科学
　　CRC　Handbooks．　25titles
　　　CRC　Handbook　of　Antibiotic　Compoun（is．
　　CRC　Handbook　of　Neurohypophyseal
　　　Hormone　Analogs。etc．（1980－1989）
　　Progress　in　Clinical　and　Biological
　　Research．Vol．207－226，229，231，
　　　233，234，236，237，239　－244，247　－
　　251，253（1986－1987）
　　Advances　in　Experimental　Medicine　and
　　Biology．VoL198，200－207，209－
　　212，217，218，224，226，227，229
　　（1986－1988）
　　The　Louis　I．Kahn　Archive：Personal
　　　Drawings．7vols。（1987〉
　　NATO　ASI　Series　F：Computer　and
　　Systems　Sciences．VoL2－8，10－36
　　（1983－1987）
　Year　Book　of　Agricultural　Co－operation：
　　　1950－1985．36vols．reprint（1987）
　　Flora　Neotropica．No。2－45（1970－1986）
◎　備付場所はいずれも附属図書館です。
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